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1 Il  s’agit  d’un établissement gallo-romain [  (Fig.  n°1 :  Localisation des zones fouillées),
site P] des Ier et IIe s. après J-C. 
2 Situé en bordure d’un marais, il est caractérisé par un système complexe de structures en
creux (type fosse,  fossé,  palissade),  correspondant au plan d’une installation agricole
secondaire (habitat intercalaire), contemporaine de la villa fouillée (site O) à moins de
1 km sur le versant opposé ouest de ce secteur. 
3 Dans la partie basse du site, la fouille a révélé un ensemble de traces rectilignes noirâtres,
cendreuses, sinueuses et irrégulières sur une moitié du tracé, parfaitement orthogonales
dans l’autre moitié. 
4 S’agit-il de palissades d’enclos à bêtes ou les limites d’une aire d’habitat ayant du reste
livré de nombreuses fosses ovalaires avec matériel céramique et déchets osseux ?
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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